



i o njima znamo mnogo više nego o pojedi-
nim znancima iz svakodnevnoga doticaja. 
Judita, Dundo Maroje, Osman, Šegrt Hlapić, 
Malik Tintilinić, Branka, Tito Dorčić, Olga 
i Lina, Tena, Đuka Begović, Giga Barićeva, 
Filip Latinovicz, Štefica Cvek među najpre-
poznatljivijim su imenima u nas. Koliko su 
značenjski složena, govori podatak kako 
pisci književnih djela lakše stvaraju stotine 
redaka, nego što nadijevaju ime pojedinom 
liku. 
Posljednje poglavlje, Krematonimija, do-
nosi bilješke o slabo proučenoj, mlađoj grani 
onomastike, koju obilježavaju neustaljenost 
naziva krematonim i neujedančenost u nje-
govu definiranju. Krematonimi su imena 
pridružena pojedinim stvarima i proizvo-
dima, konkretno društvenim udrugama u 
širem smislu, te proizvodima duhovne i ma-
terijalne kulture. Kada je riječ o krematoni-
mima u hrvatskome jeziku, vrlo je raširena 
pojava ulaska stranih krematonima, na što 
autor upozorava navodeći primjere imena 
trgovina, restorana, tvrtki, filmova koji ni 
po čemu ne daju naslutiti da pripadaju hr-
vatskome jeziku. 
Knjiga Uvod u imenoslovlje zaokruže-
na je cjelina teorijskih i praktičnih spoznaja 
o hrvatskoj onomastici. Treba spomenuti i 
to kako se na kraju svakoga odjeljka nalazi 
kraća bibliografija radova o temi obrađenoj 
u odjeljku, što knjigu čini i iscrpnim izvo-
rom onomastičke literature. Zbog toga su, 
ali i obuhvatnosti i pristupačnosti pri obra-
di jezične i imenske problematike, profesori 
i studenti na sveučilištima konačno dobili 
onomastički udžbenik kakav je nedostajao. 
Hrvatski jezik dobio je vrijedan priručnik o 
svome neizostavnom dijelu – imenima. 
Tako je autor, najistaknutiji hrvatski ono-
mastičar, popunio ovom knjigom prazninu 
koja je (pre)dugo postojala u hrvatskoj ono-
mastici i svojim radom ponovo zadužio hr-
vatski jezik i kulturu.
Ivana Filipović
Jezični natječaj. Završeno je 4. kolo Je-
zikova natječaja za najbolju novu hrvatsku 
riječ za 2009. Kao i u prethodna tri kola, 
pokrovitelj je natječaja Zaklada „Dr. Ivan 
Šreter”. Jezikovo povjerenstvo (S. Babić, S. 
Ham, M. Mamić, Z. Jakobović, V. Loknar, 
D. Kalogjera, H. Hitrec) od prispjelih prijed-
loga nije moglo izabrati riječi kojima bi se 
dodijelile nagrade jer ni jedan od prijedloga 
nije zadovoljio kriterije natječaja. Obrazlo-
ženje ćemo donijeti u sljedećem broju Jezika. 
(Ur.)
